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Présentation du projet
Contexte géographique et chronologique
1 L’aire géographique de l’étude s’étend entre la Seine et le Rhin, essentiellement dans la
région administrative Grand Est. La période chronologique choisie comprend la durée
de  fonctionnement  des  monastères  depuis  leur  fondation  jusqu’à  la  Révolution
française (XIIe-XVIIIe s.).
 
État des lieux, nombre d’abbayes
2 La  région  Grand  Est  présente  actuellement  un  corpus  de  soixante-trois  abbayes
cisterciennes masculines et féminines, réparties inégalement dans les trois anciennes
régions.  Ce  chiffre  peut  être  discuté,  l’état  de  la  conservation  des  sites,  les  fonds
archivistiques et historiographiques ne permettant pas, en l’état actuel de la recherche,
d’établir un inventaire exhaustif.
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Réalisation d’un inventaire
3 Durant  la  première  triennale,  un  inventaire  sera  réalisé  afin  de  mieux  cerner  le
potentiel archéologique et archivistique de chaque site. Ce travail sera la base d’une
réflexion pour affiner nos problématiques de recherche.
4 La problématique se fonde sur plusieurs axes, à savoir :
comprendre l’implantation des monastères cisterciens en fonction de leur filiation, soit dans
l’orbite de Clairvaux, soit dans celle de Morimond ;
observer si l’implantation diocésaine (Toul, Langres, Trêves) ou le contexte politique (duché,
principauté,  etc.)  a  joué  un  rôle  dans  leur  aménagement  et  leurs  caractéristiques
d’implantation ;
étudier  les  influences  architecturales  locales  sur  l’implantation  des  bâtiments  et  les
spécificités des élévations subsistantes.
 
Espace géographique et inventaire
Définition de l’espace géographique et du champ d’étude
5 Le champ d’investigation se limite à l’abbaye et à son environnement immédiat. Une
prospection pédestre du milieu s’effectuera dans un rayon maximal de 2 km en dehors
de  la  clôture,  lorsque la  délimitation du domaine  proche  n’est  pas  avérée  dans  les
sources textuelles et/ou iconographiques. L’inventaire devra considérer :
le  bilan  archivistique  et  bibliographique.  Le  bilan  historiographique  se  penchera
particulièrement sur les multiples incidents politico-religieux affectant le monastère puis
sur les devis de travaux et de réparation ayant un impact sur les aménagements. L’étude des
plans anciens sera également  un atout  majeur  pour ces  études,  tout  comme l’étude des
procès-verbaux de visites ;
le  milieu  d’implantation.  La  connaissance  paléoenvironnementale  de  chaque  site  et  la
réalisation d’une typologie détaillée des milieux en fonction de l’hydrogéomorphologie est
nécessaire comme la description et le repérage de tous les aménagements, des terrasses aux
canaux, en dressant si possible des plans du réseau hydraulique souterrain. Cela sera réalisé
par le biais d’un relevé numérique de terrain ;
l’architecture. Description des éléments architecturaux visibles de manière régressive c’est-
à-dire des vestiges les plus récents aux plus anciens.
 
Organisation de l’inventaire
6 Au regard du nombre conséquent de sites, le travail préparatoire de 2017 s’est porté sur
la création de deux fiches d’enregistrement descriptives, l’une synthétique et l’autre
plus détaillée.
7 Celles-ci ont fait l’objet d’une pré-saisie dans une base de données qui sera accessible à
tous les collaborateurs du projet par l’intermédiaire de Google pour sa mise en ligne.
L’outil devra être terminé au printemps 2018 quand les prospections débuteront. Le
choix des sites qui bénéficieront d’études approfondies se fera en fonction des travaux
universitaires en cours mais aussi  selon des critères mis en exergue par la  base de
données.  Suite  aux recommandations de la  Commission territoriale  de la  recherche
archéologique (CTRA), il a été décidé de réduire le nombre de sites. Ils seront traités
suivant  la  problématique archéologique de départ  reposant,  en premier  lieu,  sur  le
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comprendre  comment  l’environnement  du  monastère  a  des  incidences  sur  son
organisation spatiale.
8 Par conséquent, pour la première triennale, le choix s’est porté sur quelques sites qui
demanderont  des  recherches  complètes  et  couplées  à  des  données  recueillies  de
terrain. Ils ont été sélectionnés en fonction des personnes ressources qui travaillent
déjà sur certains monastères mais également suivant un maillage réparti sur les trois
anciennes  régions  administratives  comme  sur  les  anciens  diocèses  existants  au
Moyen Âge.
9 Nous  proposons  donc  sur  une  triennale  avec,  pour  la  Champagne,  les  études
exhaustives  des  abbayes  suivantes :  le  monastère  de  Morimond  (Langres, Haute-
Marne), Clairvaux (Langres, Aube), Auberive (filiation Clairvaux, Langres, Haute-Marne)
et Trois-Fontaines (filiation Clairvaux, Châlons-sur-Marne, Marne).
10 Concernant  la  Lorraine,  les  sites  retenus  pour  l’étude  (2018,  2019  et 2020)  seront :
l’abbaye de Beaupré (filiation Morimond, Toul, Meurthe-et-Moselle), Clairlieu (filiation
Morimond, Toul, Meurthe-et-Moselle), Droiteval (Toul, Vosges), Haute-Seille (filiation
Morimond, Toul, Meurthe-et-Moselle), La Chalade (filiation Clairvaux, Verdun, Meuse),
Saint-Benoît-en-Woëvre  (filiation  Morimond,  Metz,  Meuse)  et  Villers-Bettnach
(filiation Morimond, Metz, Moselle).
11 Pour l’Alsace, les abbayes de Baumgarten (filiation Morimond, Strasbourg, Bas-Rhin) et
de Lucelle (filiation Morimond, Bâle, Haut-Rhin) concentreront nos efforts.
12 D’autres  sites  seront  soumis  à  l’étude pour  la  deuxième triennale,  à  savoir  de 2021
à 2023.
13 Seront  réalisés :  des  relevés  des  élévations,  pédestre  et  géophysique,  des  relevés
topographiques,  photogrammétriques  et 3D,  des  prospections  photographiques
aériennes à l’aide d’un drone, de la DAO, de la PAO et du SIG et,  enfin,  d’éventuels
sondages.
 
Création d’une base de données et d’une bibliographie commune
14 L’année 2017 a été consacrée à la réalisation de la base de données grâce au travail de
Luc  Sanson  (Inrap)  et  du  comité  de  pilotage  du  PCR.  La  base  est  encore  en  phase
d’évaluation et de test.
15 À l’instar de nombreux autres projets de recherches, la formalisation des observations
relatives  aux  abbayes  cisterciennes  et  leur  saisie  dans  une  base  de  données  doit
permettre leur exploitation postérieure pour divers comptages et interrogations.
16 Compte tenu de la  taille  du corpus,  l’enregistrement sera réalisé  et  stocké dans un
format familier et largement démocratisé de type Excel (.xls) ou OpenOffice (.ods).
17 Une feuille de calcul Excel a donc été conçue et partagée via les outils de bureautique
Google (Google sheet) permettant une saisie en ligne synchronisée et collective. C’est
donc cette  feuille  de saisie  qui  constitue la  base de données.  Les informations sont
toujours  relatives  à  une  seule  abbaye  considérée  comme  l’unité  de  base  de
l’enregistrement.
18 En premier lieu, l’enregistrement est très facile à réaliser. La plupart des champs de
saisies sont composés avec des choix du type « absence » mais aussi des menus avec
listes déroulantes de valeurs et des champs qui simplifient sa saisie. Dans un second
temps,  le  format  d’enregistrement  (.xls  ou  .ods)  permet  une  inter-opérabilité,
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notamment vers les logiciels de SIG (entre autre QGis). Enfin, la simplicité de la base est
aussi  une  manière  pour  l’équipe  du  PCR  d’associer  rapidement  de  nouveaux
collaborateurs.
19 Le volet sur l’enregistrement des données est également accompagné d’un volet spatial.
La spatialisation des données permettra la réalisation d’un SIG simple, le principe étant
de combiner une représentation spatiale avec une table attributaire. Dans le cas des
abbayes  cisterciennes,  la  représentation  spatiale  sera  pourvue  d’une  géométrie  de
points tandis que la table attributaire sera constituée de la base de données, une fois la
saisie achevée.
20 Les interrogations pourront porter sur la totalité des champs de la base de données et
la  représentation  spatiale  qui  sera  adoptée  devra  tenir  compte  des  règles  de  la
sémiologie graphique (Bertin 1973).
21 Au regard des différents profils des membres du PCR, la création d’une bibliographie




22 Réalisation  d’un  inventaire  détaillé,  six  ans  après  l’année  de  lancement,  un  bilan
d’étape devant être fait après les trois premières années.
23 Travail  collaboratif  pour  la  définition  d’un  programme  de  recherche  d’études
complémentaires sur des sites particulièrement prometteurs.
24 Rencontres  régulières  de  travail  une  à  deux  fois  par  an,  pour  rendre  compte  de
l’avancée des travaux sous forme d’ateliers de travail.
25 À l’issue des deux programmes trisannuels, des journées d’étude sont envisagées afin
de réaliser un ouvrage sur les abbayes cisterciennes de la région en collaboration avec
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